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Борьба с шумом и вибрацией является ключевой задачей, стоящей перед 
инженерами и конструкторами.  
При работе электрических машин наблюдается по крайней мере три вида 
шумов: магнитные; механические; воздушные. 
Для достижения минимизации шума, предлагается использование 
бесконтактного двигателя постоянного тока. Данные электрические машины 
обладают способностью работать бесшумно при высоких скоростях вращения [1]. 
Для изготовления индуктора предложено применить кольцевой магнит, 
изготовленный из магнитопласта. Использование магнитопласта позволяет 
уменьшить зубцовые пульсации, возникающие в двигателе, а, следовательно, 
уменьшить уровень электромагнитного шума, создаваемый электродвигателем. 
С целью минимизации уровня вибраций и шума в данном двигателе 
демпфируются шарикоподшипниковые опоры, являющиеся основным источник 
механического шума, для этого предложено использование металлорезины, имеющей 
по сравнению с резиной повышенный срок службы, а также меньше подверженный 
старению. 
В результате выполнения данной работы был спроектирован электродвигатель, 
обладающий улучшенными виброшумовыми характеристиками и 
массогабаритными показателями. 
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